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ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ
І ТАКТИКИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ
В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ*
Ìèõàéëî ßöèøèí,
êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðè òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ äåðæà-
âè ³ ïðàâà Âîëèíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè
Ó ñèñòåì³ çàõîä³â ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³
â ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³ âàæëèâå ì³ñöå
ïîñ³äàþòü îðãàí³çàö³éíî-òàêòè÷í³ çàñàäè
ïðîô³ëàêòèêè çàçíà÷åíèõ ñóñï³ëüíî íå-
áåçïå÷íèõ ÿâèù, âêëþ÷àþ÷è îêðåìî âçÿ-
òó óñòàíîâó âèêîíàííÿ ïîêàðàíü (äàë³ —
ÓÂÏ), ÿê ñòðóêòóðíîãî åëåìåíòó Äåðæàâ-
íî¿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè (äà-
ë³ — ÄÊÂÑ) Óêðà¿íè. Íåîáõ³äí³ñòü ïîñòà-
íîâêè äàíîãî ïèòàííÿ ó òàê³é ïëîùèí³
îáóìîâëåíà òèì, ùî áåç âèð³øåííÿ ïðîá-
ëåì áîðîòüáè ç³ çëî÷èíàìè â îêðåìî âçÿ-
òîìó ï³äðîçä³ë³ ÄÊÂÑ òà óñóíåííÿ, áëî-
êóâàííÿ, íåéòðàë³çàö³¿, ïåðåäáà÷åííÿ ³
âèÿâëåííÿ ¿õ äåòåðì³íàíò, äîñèòü ñêëàä-
íî ðåàë³çóâàòè ñòðàòåã³÷í³ é òàêòè÷í³ çàâ-
äàííÿ ïðîô³ëàêòèêè ðåöèäèâíî¿ òà çà-
ãàëüíî¿ çëî÷èííîñò³.
Îñîáëèâî àêòóàëüíîþ öÿ ïðîáëåìà º ó
çâ’ÿçêó ç íåîáõ³äí³ñòþ ðåàë³çàö³¿ ïåðñî-
íàëîì ÓÂÏ òàêîãî åëåìåíòà ìåòè ³ çàâ-
äàííÿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷îãî çàêîíî-
äàâñòâà Óêðà¿íè, ùî çàçíà÷åíèé ó ÷. 1,
ñò. 1 Êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷îãî Êîäåêñó
(ÊÂÊ) Óêðà¿íè ÿê çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ
íîâèõ çëî÷èí³â ÿê çàñóäæåíèìè, òàê ³ ³í-
øèìè îñîáàìè, à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ òîð-
òóðàì íà íåëþäñüêîìó àáî òàêîìó, ùî
ïðèíèæóº ã³äí³ñòü, ïîâîäæåííþ ³ç çàñó-
äæåíèìè [1].
ßê ñâ³ä÷èòü ñòàòèñòèêà, íà ñüîãîäí³ â
181 ÓÂÏ óòðèìóþòüñÿ ïîíàä 180 òèñ.
îñ³á. Ó 32-õ ä³þ÷èõ ñë³ä÷èõ ³çîëÿòîðàõ
óòðèìóþòüñÿ ìàéæå 35 òèñ. îñ³á. Ùîð³÷-
íî íèìè ñêîþºòüñÿ äî 400 çëî÷èí³â, ³
òàêà òåíäåíö³ÿ º âèçíà÷àëüíîþ ïðîòÿãîì
òðèâàëîãî ÷àñó. Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³
çëî÷èí³â òàê çâàíà ðåöèäèâíà çëî÷èí-
í³ñòü ñêëàäàº 17—18%. Çíà÷íå ì³ñöå ñå-
ðåä îñ³á ö³º¿ êàòåãîð³¿ ïîñ³äàþòü çàñóäæå-
í³, ÿê³ áóëè çâ³ëüíåí³ ç ÓÂÏ ³ äî çíÿòòÿ
àáî ïîãàøåííÿ ñóäèìîñò³ â÷èíèëè íîâ³
çëî÷èíè (â³ä 15% äî 20%) [2].
Òàêå ñòàíîâèùå ñêëàëîñü ÷åðåç íèçêó
îáñòàâèí, ùî íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà
çì³ñò, ð³âåíü òà äèíàì³êó ïðîòèä³¿ ðåöè-
äèâí³é çëî÷èííîñò³ ñèëàìè, ìåòîäàìè ³
çàñîáàìè ÄÊÂÑ Óêðà¿íè ³ ãðîìàäñüêèõ
ôîðìóâàíü, à ñàìå:
— äîñ³ â Óêðà¿í³ íå ðîçðîáëåíà âëàñíà
êîíöåïö³ÿ (äîêòðèíà, ïðîãðàìà òîùî) âè-
êîíàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ ó âèä³
ïîçáàâëåííÿ âîë³ òà ðîçøèðåííÿ ìîæëè-
âîñòåé àëüòåðíàòèâíèõ äî íüîãî ïîêàðàíü,
îñíîâó ÿêî¿ ìàþòü ñêëàñòè òàê³ çàñîáè
âïëèâó íà îñîáó çàñóäæåíîãî, ÿê³ á óíå-
ìîæëèâèëè â÷èíåííÿ íèì çëî÷èí³â ÿê â
óìîâàõ ÓÂÏ, òàê ³ ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç íå¿;
— çàêð³ïèâøè ó ÷èííîìó ÊÊ (ñò. 50) òà
ÊÂÊ Óêðà¿íè (ñò. 1) çàâäàííÿ ùîäî çàïî-
á³ãàííÿ â÷èíåííþ íîâèõ çëî÷èí³â çàñóäæå-
íèìè, çàêîíîäàâåöü íå ñòâîðèâ ïðàâîâèõ
óìîâ éîãî ðåàë³çàö³¿: äîòåïåð íå ïðèéíÿ-
òèé Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ïðîô³ëàêòèêó
çëî÷èí³â»; ó ÊÂÊ Óêðà¿íè â³äñóòí³ ÿê
îêðåì³ íîðìè, òàê ³ ãëàâè ÷è ðîçä³ëè, ÿê³ á
ðåãóëþâàëè ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè ç öèõ ïè-
òàíü;
— íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ³ç ïðîáëåì áî-
ðîòüáè ç ðåöèäèâíîþ çëî÷èíí³ñòþ á³ëüøîþ
ì³ðîþ ñïðÿìîâàí³ íà âèâ÷åííÿ ìåõàí³çì³â
çëî÷èííî¿ ïîâåä³íêè íà ñòàä³¿ ä³çíàííÿ, äî-
ñóäîâîãî òà ñóäîâîãî ñë³äñòâà ³ ìåíøîþ —
íà ç’ÿñóâàííÿ ñïåöèô³êè çëî÷èííèõ ïðî-
ÿâ³â â ÓÂÏ.
Ç îãëÿäó íà öå âèðîáëåííÿ òà îá´ðóíòó-
âàííÿ íîâèõ îðãàí³çàö³éíî-òàêòè÷íèõ çà-
ñàä çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì â ÓÂÏ º ïåðøî-
÷åðãîâèì çàâäàííÿì ÿê çàêîíîäàâö³â òà
íàóêîâö³â, òàê ³ ïðàö³âíèê³â ÄÊÂÑ Óêðà-
¿íè.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â ïðàöÿõ óêðà¿í-
ñüêèõ â÷åíèõ À. Á. Áàð÷óêà, À. Î. Ãàëàÿ,
². Ì. Äàíüøèíà, Î. Ì. Äæóæ³, Î. Ã. Êîëáà,
Ì. Ì. Êóë³÷óêà, Â. ². Îñàä÷îãî, Î. ². Ïëóæ-
íèê, Á. Â. Ðîìàíþêà, À. Õ. Ñòåïàíþêà òà
³í. ç àêòóàëüíèõ ïèòàíü êðèì³íàëüíî-âè-
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* Ðåêîìåíäîâàíî äî äðóêó êàôåäðîþ òåîð³¿ òà ³ñòîð³¿ äåðæàâè ³ ïðàâà þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Âî-
ëèíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè.
êîíàâ÷î¿ ïîë³òèêè çàïî÷àòêîâàíî é ðîçðîá-
êó òà íàóêîâå îá´ðóíòóâàííÿ çàõîä³â ïðî-
ô³ëàêòèêè äàíîãî âèäó ïåí³òåíö³àðíèõ
çëî÷èí³â.
Ðàçîì ³ç òèì, ÓÂÏ ³ ¿¿ ïåðñîíàë, ÿê
ñóá’ºêò çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì, äîñ³ êîì-
ïëåêñíî íå ðîçãëÿäàëèñü í³ íàóêîâöÿìè, í³
çàêîíîäàâöÿìè. Ó òîé ñàìèé ÷àñ, Êîíöåï-
ö³ÿ ðåôîðìóâàííÿ Äåðæàâíî¿ êðèì³íàëüíî-
âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, ñõâàëåíà Óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 25.04.2008 ð.
¹ 401/2008, ïåðåäáà÷àº óæå íà ïåðøîìó
åòàï³ (2008—2012 ðð.) ñòâîðåííÿ íîâèõ ìî-
äåëåé ÓÂÏ, çäàòíèõ ó íîâîìó îáñÿç³ âè-
êîíóâàòè âñ³ ôóíêö³¿, ïîêëàäåí³ íà êðèì³-
íàëüíî-âèêîíàâ÷ó ñëóæáó, íà îñíîâ³ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, ÿêà â³äïîâ³äàº ì³æ-
íàðîäíèì íîðìàì (ï. 3).
Ó íàóêîâèõ äæåðåëàõ ïîíÿòòÿ òåð-
ì³í³â «ñòðàòåã³ÿ», «òàêòèêà» ðîçêðèâà-
ºòüñÿ çäåá³ëüøîãî ó êîíòåêñò³ â³éñüêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³. Êîëè æ éäåòüñÿ ïðî çì³ñò ïðà-
âîîõîðîííî¿ ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè, çîêðåìà
ùîäî çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ çëî÷èí³â â
ÓÂÏ, òî ¿õ ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ñïåöèô³÷íó
íàóêîâî-ïðàêòè÷íó ñèñòåìó ñîö³àëüíîãî
ðåãóëþâàííÿ, ñïðÿìîâàíó íà çàáåçïå÷åí-
íÿ ïðîöåñó ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èí³â, ó ìå-
æàõ ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ ñòðàòåã³÷íà ìåòà ³
çàâäàííÿ äàíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ
ôîðìà ³ òàêòèêà ä³é ïåðñîíàëó ÓÂÏ.
Îòæå, ï³ä ñòðàòåã³ºþ ïðîô³ëàêòèêè çëî-
÷èí³â â ÓÂÏ ñë³ä ðîçóì³òè òó ñêëàäîâó ÷àñ-
òèíó çàãàëüíî¿ ñèñòåìè áîðîòüáè ç³ çëî÷èí-
í³ñòþ, ùî ñïðÿìîâàíà íà âèçíà÷åííÿ,
ïîñòàíîâêó ³ äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ö³ëåé
ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó êîëîí³é ùîäî çàïî-
á³ãàííÿ çëî÷èíàì ç áîêó ÿê çàñóäæåíèõ,
òàê ³ ³íøèõ îñ³á. Â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³,
ñòðàòåã³÷íà ìåòà ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èí³â —
öå óíåìîæëèâëåííÿ ñòâîðåííÿ íåáåçïåêè
âàæëèâèì ñîö³àëüíèì ö³ííîñòÿì øëÿõîì
ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÓÂÏ, ùî âêëþ-
÷àº òàêòè÷í³, ïðîì³æí³, ñïåö³àëüí³, ëî-
êàëüí³ é ³íø³ ïðèéîìè òà ä³¿.
Ó ñâîþ ÷åðãó, òàêòèêà, ó êîíòåêñò³
òàêòèêè çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì â ÓÂÏ, öå
ñóêóïí³ñòü ìåòîä³â, ôîðì ³ çàñîá³â áîðîòü-
áè ç³ çëî÷èíí³ñòþ, ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿã-
íåííÿ ÿê ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè ïîêàðàííÿ,
çàçíà÷åíî¿ â ÷èííîìó çàêîíîäàâñòâ³ Óê-
ðà¿íè (ñò. 1 ÊÂÊ Óêðà¿íè), òàê ³ íà ðåàë³-
çàö³þ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ó öüîìó íà-
ïðÿì³ ä³ÿëüíîñò³ îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ
ï³äðîçä³ë³â ÄÊÂÑ Óêðà¿íè, ùî çä³éñíþ-
ºòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì îïåðàòèâíèõ òà
îïåðàòèâíî-òåõí³÷íèõ çàñîá³â [3].
ßê ïîêàçóº àíàë³ç, òàêòè÷í³ çàâäàííÿ
ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èí³â ç áîêó çàñóäæå-
íèõ º äîñèòü ð³çíîìàí³òíèìè. ¯õ êîíêðåò-
íèé çì³ñò ìîæå çì³íþâàòèñÿ çàëåæíî â³ä
ñóá’ºêòèâíèõ ³ îá’ºêòèâíèõ îáñòàâèí, ÿê³
é âèçíà÷àþòü òàêòèêó ä³é ïåðñîíàëó
ÓÂÏ. Êð³ì òîãî, ð³çíîâèä òàêòèêè çàëå-
æèòü â³ä ìåòîäó ³ âèäó ïðîô³ëàêòèêè —
çàãàëüíî¿ ÷è ³íäèâ³äóàëüíî¿. Òàê, íåîá-
õ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ åôåêòèâíîãî çàñòî-
ñóâàííÿ ìåòîä³â çàãàëüíîãî çàïîá³ãàííÿ
çëî÷èííîñò³ º âñåá³÷íèé àíàë³ç ³ óçàãàëü-
íåííÿ äàíèõ ïðî çëî÷èíè, â÷èíåí³ â êî-
ëîí³ÿõ, à òàêîæ â³äîìîñòåé ïðî îñîáó çëî-
÷èíöÿ, éîãî ñîö³àëüíå ñåðåäîâèùå òîùî.
Íàðàç³, äëÿ äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íî¿
ìåòè ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çà-
ïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì ³ íàóêîþ, ³ ïðàêòè-
êîþ âèïðàöüîâàíèé â³äïîâ³äíèé íàá³ð
òåõí³÷íèõ âèìîã ³ ìåõàí³çì³â ¿õ ðåàë³-
çàö³¿ â êîíêðåòíî âçÿò³é ÓÂÏ. Äî íèõ
âàðòî â³äíåñòè òàê³.
1. Íåäîïóñòèì³ñòü âîëþíòàðèçìó ³
ñòâîðåííÿ óìîâ, ñïðèÿòëèâèõ äëÿ äîñÿã-
íåííÿ ïîçèòèâíîãî ïðîô³ëàêòè÷íîãî ðå-
çóëüòàòó. Ö³ëêîì ñëóøíèì ó äàíîìó âè-
ïàäêó º âèðîáëåííÿ êîíêðåòíèõ ðåêîìåí-
äàö³é ùîäî òàêòèêè ïðîô³ëàêòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿, íàïðèêëàä, ç óñó-
íåííÿì îêðåìèõ íåãàòèâíèõ ÿâèù ó ñåðå-
äîâèù³ çàñóäæåíèõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç áåçðî-
á³òòÿì â ÓÂÏ, àáî æ ç íåéòðàë³çàö³ºþ
âïëèâó íà íèõ ç áîêó îñ³á íåãàòèâíî¿
ñïðÿìîâàíîñò³ (òàê çâàíèõ «àâòîðèòåò³â»,
«çëîä³¿â ó çàêîí³» òà ³í.).
2. Ïîñò³éíå óäîñêîíàëåííÿ òà âèäîçì³-
íþâàí³ñòü âèä³â ³ çàñîá³â ïðîô³ëàêòèêè
çëî÷èí³â, äîòðèìàííÿ â³äïîâ³äíîãî ñï³â-
â³äíîøåííÿ ì³æ íèìè é óñóíåííÿ ñóïå-
ðå÷íîñòåé. ßê ïðàâèëî, íàñòàííÿ î÷³êó-
âàíîãî òàêòè÷íî âèïðàâäàíîãî ïîçèòèâ-
íîãî ðåçóëüòàòó ùîäî çàïîá³ãàííÿ çëî÷è-
íàì ìîæëèâå ëèøå çà óìîâè ðàö³îíàëüíî-
ãî âèêîðèñòàííÿ âèä³ëåíèõ äëÿ öüîãî
ô³íàíñîâèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â, à òà-
êîæ ëþäñüêèõ çóñèëü.
3. Ãîòîâí³ñòü îá’ºêò³â çàïîá³æíîãî
âïëèâó â ÓÂÏ äî ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èí³â.
Öå ñòîñóºòüñÿ îäíàêîâîþ ì³ðîþ çàõîä³â
ÿê çàãàëüíî¿, òàê ³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðî-
ô³ëàêòèêè çëî÷èí³â. Òàê, ÿêùî â ïðîöåñ³
³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè çàñóäæåíèé
ïðîäîâæóº â÷èíÿòè äèñöèïë³íàðí³ ïðî-
ñòóïêè, âêëþ÷àþ÷è çë³ñí³ ¿õ ïðîÿâè
(ñò. 133 ÊÂÊ Óêðà¿íè), à ñóá’ºêò çàïî-
á³ãàííÿ çëî÷èíàì íå çì³íþº (÷è íå äîïîâ-
íþº) ñâî¿õ ìåòîä³â ðåãóëþâàííÿ àáî íå
âæèâàº ïîïåðåäæóâàëüíèõ çàõîä³â íà ò³
÷è ³íø³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿ ç áîêó çàñóäæåíî-
ãî, òî öå çàê³í÷óºòüñÿ â÷èíåííÿì çëî÷è-
í³â: çà ñâ³ä÷åííÿì êîíêðåòíèõ îðãàí³â,
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á³ëüøå 30% çëî÷èí³â â ÓÂÏ â÷èíÿþòüñÿ
îñîáàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ïðîô³ëàêòè÷-
íèõ îáë³êàõ, òà ìàéæå 70% — ïîðóøíè-
êàìè ðåæèìó òðèìàííÿ â êîëîí³¿ [4].
4. Íàóêîâå çàáåçïå÷åííÿ òàêòèêè ïðî-
ô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî âêëþ÷àº:
— ñèñòåìàòè÷íèé ãëèáîêèé íàóêîâèé
àíàë³ç ÿâèù çëî÷èííîñò³;
— âèçíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó çàñó-
äæåíèõ, ãàðàíò³¿ çàõèñòó ¿õí³õ ïðàâ, çà-
êîííèõ ³íòåðåñ³â òà îáîâ’ÿçê³â ³ îñîáèñòî¿
áåçïåêè (ñòàòò³ 7—10 ÊÂÊ Óêðà¿íè), îñîá-
ëèâî â ÷àñòèí³ çàñòîñóâàííÿ äî íèõ çàõî-
ä³â ïðîô³ëàêòè÷íîãî âïëèâó;
— êîðèãóâàííÿ çì³ñòó âèêîíàííÿ ïî-
êàðàííÿ ³ òàêòèêè çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì
â ÓÂÏ øëÿõîì ââåäåííÿ ñòðóêòóðíèõ
ä³ëüíèöü êîëîí³é, ð³âí³â áåçïåêè, ãëàñíî-
ñò³ âèêîðèñòàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íà-
ãëÿäó ³ êîíòðîëþ çà ïîâåä³íêîþ çàñóäæå-
íèõ (ñòàòò³ 94—100, 103, 138—140 ÊÂÊ
Óêðà¿íè) ³ ³í.
5. Ñèñòåìàòè÷íà ³ íàïîëåãëèâà ðîáîòà
ç óäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â, çîêðåìà â ÷àñòèí³:
— çàêð³ïëåííÿ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ
ïðèìóñîâîãî ë³êóâàííÿ çàñóäæåíèõ, ùî
äîçâîëèòü íå ò³ëüêè çàáåçïå÷èòè äîòðè-
ìàííÿ çàêîííèõ ïðàâ îñòàíí³õ, à é ñòâî-
ðèòü óìîâè äëÿ çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì â
ÓÂÏ (ñò. 117 ÊÂÊ);
— âñòàíîâëåííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³â-
í³ ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ (ñò. 122 ÊÂÊ);
— ââåäåííÿ áîãîñëóæ³ííÿ ³ ñòâîðåííÿ
óìîâ äëÿ çä³éñíåííÿ ðåë³ã³éíèõ îáðÿä³â â
ÓÂÏ çàñóäæåíèìè ð³çíèõ â³ðîñïîâ³äàíü
(ñò. 128 ÊÂÊ);
— çàêð³ïëåííÿ (íîðìàòèâíå) îñîáëè-
âîñòåé â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ó âèä³ ïî-
çáàâëåííÿ âîë³ çàñóäæåíèìè æ³íêàìè ³
íåïîâíîë³òí³ìè (ñòàòò³ 141—149 ÊÂÊ).
6. Âðàõóâàííÿ âàæëèâîñò³ ð³çíîìàí³ò-
íèõ ñîö³àëüíèõ ïðîöåñ³â â ÓÂÏ, çîêðåìà
òèõ, ÿê³ äåòåðì³íóþòü çëî÷èíí³ñòü ó êî-
ëîí³ÿõ ³ âèìàãàþòü òàêòè÷íîãî ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ê³ëüê³ñíèõ òà ÿê³ñíèõ ïîêàçíèê³â
îá’ºêò³â ïðîô³ëàêòè÷íîãî âïëèâó, à òà-
êîæ ñèë ³ çàñîá³â, çàä³ÿíèõ äëÿ âèêîíàí-
íÿ êðèì³íàëüíîãî ïîêàðàííÿ ÷è ³íøèõ
ïðîô³ëàêòè÷íèé ä³é.
Äîòðèìàííÿ ïåðåðàõîâàíèõ âèùå âè-
ìîã ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èí³â ó ì³ñöÿõ ïî-
çáàâëåííÿ âîë³ ïîçèòèâíî âïëèâàº íà âè-
á³ð ³ ïîñòàíîâêó â³äïîâ³äíèõ òàêòè÷íèõ
çàâäàíü ç âèÿâëåííÿ òà óñóíåííÿ ïðè÷èí ³
óìîâ çëî÷èííîñò³ â ÓÂÏ, âèçíà÷åííÿ çà-
ñîá³â âïëèâó íà äåòåðì³íàíòè çëî÷èííîñò³
òà îá’ºêòè ïðîô³ëàêòè÷íîãî âïëèâó, à òà-
êîæ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ (ãëàñíèõ ³ íåãëàñ-
íèõ) ñóá’ºêò³â ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èí³â,
ñïðÿìîâàíèõ íà äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íî¿
ìåòè ïîêàðàííÿ ³ çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ
çëî÷èí³â.
Ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ ç ïðîô³ëàêòèêè
çëî÷èí³â çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿþòü òàêîæ
ìåòîäàì çàãàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè (íà ð³âí³
ì³êðîñåðåäîâèùà), àêöåíòóþ÷è óâàãó íà
ìåòîäàõ âèÿâëåííÿ òà ìåòîäàõ óñóíåííÿ
ïðè÷èí, ùî ïîðîäæóþòü àáî ñïðèÿþòü
âèíèêíåííþ çëî÷èííîñò³ â ÓÂÏ [5].
Äî ìåòîä³â âèÿâëåííÿ çîâí³øí³õ óìîâ
çëî÷èííîñò³ â êîëîí³ÿõ â³äíîñÿòü:
1) ïåðåâ³ðêó ä³ÿëüíîñò³ ð³çíèõ ñëóæá
ÓÂÏ êåð³âíèêàìè ³ êîíòðîëüíî-íàãëÿäî-
âèìè îðãàíàìè (îïåðàòèâíèìè, ñîö³àëü-
íî-âèõîâíèìè òà ³í.), à òàêîæ íàãëÿä ç
áîêó ïðîêóðàòóðè, Óïîâíîâàæåíîãî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, ñïîñ-
òåðåæíèõ êîì³ñ³é òîùî;
2) êðèì³íàëüíå äîñë³äæåííÿ òà âèÿâ-
ëåííÿ êðèì³íîãåííèõ çîí â ÓÂÏ, äå íàé-
á³ëüø ÷àñòî ³ â ïåâí³ ïðîì³æêè ÷àñó â÷è-
íÿþòüñÿ çëî÷èíè òà çë³ñí³ äèñöèïë³íàðí³
ïðîñòóïêè çàñóäæåíèõ;
3) êîìïëåêñíå îáñòåæåííÿ (ðåéäè ïî
âñ³é òåðèòîð³¿ ÓÂÏ) îá’ºêò³â îõîðîíè ³ íà-
ãëÿäó íà÷àëüíèêîì êîëîí³¿, éîãî çàñòóï-
íèêîì, à òàêîæ â³äïîâ³äàëüíèìè ïðàö³â-
íèêàìè.
Ìåòîäè óñóíåííÿ, íåéòðàë³çàö³¿ ÷è
êîìïåíñàö³¿ çîâí³øí³õ óìîâ çëî÷èííîñò³
âêëþ÷àþòü:
1) êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîã³÷íó ðîçðîá-
êó ïðèíöèïîâî íîâèõ çàñîá³â êîìï’þòåðíî-
ãî çáîðó, îáðîáêè òà âèêîðèñòàííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî êîíêðåòí³ êîëîí³¿ çà íàïðÿìàìè
¿õ ä³ÿëüíîñò³, çàñîáè îõîðîíè é íàãëÿäó çà
çàñóäæåíèìè, åôåêòèâí³ñòü çàñîá³â ö³ëîäî-
áîâîãî ñïîñòåðåæåííÿ çà çàñóäæåíèìè,
òåõí³÷íèõ çàñîá³â ïåðåâ³ðêè ïîñèëîê, ïåðå-
äà÷, ëèñò³â, îãëÿäó àâòîòðàíñïîðòó, îáøó-
ê³â çàñóäæåíèõ òà ¿õ ðå÷åé òîùî;
2) êîìïëåêñí³ ïðîô³ëàêòè÷í³ îïåðàö³¿
â êîëîí³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ìîá³ë³çàö³ºþ óñ³õ
ñèë ³ çàñîá³â ÓÂÏ, à çà íåîáõ³äíîñò³ — çà-
ëó÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ñóñ³äí³õ êîëîí³é, ó
òîìó ÷èñë³ ³íøèõ îáëàñòåé ³ ðåã³îí³â;
3) îðãàí³çàö³þ îïåðàòèâíîãî îáì³íó ³í-
ôîðìàö³ºþ ì³æ ð³çíèìè ñëóæáàìè ÓÂÏ
ïðî êðèì³íîãåíí³ ñèòóàö³¿, óãðóïîâàííÿ
àíòèñóñï³ëüíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ ñåðåä çà-
ñóäæåíèõ òà ¿õ â³ðîã³äí³ àêö³¿ òîùî;
4) íåäîïóùåííÿ ïåðåâèùåííÿ ôàêòè÷-
íî¿ ê³ëüêîñò³ çàñóäæåíèõ íàä ë³ì³òàìè,
âñòàíîâëåíèìè êîìïåòåíòíèìè îðãàíàìè,
çà ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³ëó çàñóäæåíèõ
ì³æ êîëîí³ÿìè çã³äíî ç ïðàâèëàìè, çà-
çíà÷åíèìè ó ñò. 93 ÊÂÊ Óêðà¿íè, à òàêîæ
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ðîçøèðåííÿ ä³þ÷èõ ³ áóä³âíèöòâî íîâèõ,
á³ëüø ñó÷àñíèõ ÓÂÏ;
5) ï³äâèùåííÿ äèñöèïë³íîâàíîñò³ ïåð-
ñîíàëó ÓÂÏ, îðãàí³çàö³þ ïðàâèëüíî¿ äèñ-
öèïë³íàðíî¿ ïðàêòèêè, êîëè êðàéí³ çàõî-
äè ðåàãóâàííÿ äî ïîðóøíèê³â äèñöèïë³íè
ç áîêó àäì³í³ñòðàö³¿ êîëîí³¿ çàñòîñîâó-
þòüñÿ ï³ñëÿ âèêîðèñòàííÿ ³íøèõ, á³ëüø
ì’ÿêèõ, ñòÿãíåíü, ïåðåäáà÷åíèõ Äèñöèï-
ë³íàðíèì ñòàòóòîì;
6) âñòàíîâëåííÿ ñï³âðîá³òíèêàì ³ ïðà-
ö³âíèêàì ÓÂÏ ìàêñèìàëüíî-ì³í³ìàëüíèõ
ìåæ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïðîñóâàííÿ ïî
ñëóæá³, çàîõî÷åíü ³ ñòÿãíåíü ç óðàõóâàí-
íÿì âàæêîãî õàðàêòåðó ðîáîòè.
Ó ñèñòåì³ òàêòè÷íèõ çàõîä³â ç óñóíåí-
íÿ ïðè÷èí çëî÷èííîñò³ îñîáëèâî àêòóàëü-
íîþ º ãðóïîâà ïðîô³ëàêòèêà ñóñï³ëüíî
íåáåçïå÷íèõ ä³ÿíü ç ó÷àñòþ çàñóäæåíèõ.
Íåîáõ³äí³ñòü çä³éñíåííÿ äàíîãî âèäó çà-
ïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì îáóìîâëåíà íàñòóï-
íèì:
— ÓÂÏ º ì³ñöåì êîíöåíòðàö³¿ çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ íåáåçïå÷íèõ çëî÷èíö³â, ùî ñà-
ìå ïî ñîá³ äåòåðì³íóº êðèì³íîãåíí³ ñèòó-
àö³¿ ó ì³ñöÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³;
— â êîëîí³ÿõ íåð³äêî âèíèêàþòü é ³í-
ø³ ñïåöèô³÷í³ ñèòóàö³¿, ùî äåòåðì³íóþòü
íàñèëüíèöüêó çëî÷èííó ïîâåä³íêó, óõè-
ëåííÿ â³ä â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ³ ³í.;
— â áàãàòüîõ ÓÂÏ ìàº ì³ñöå óïðàâë³í-
ñüêà êðèì³íîãåííà ñèòóàö³ÿ, ùî îáóìîâ-
ëþº êîðèñëèâ³ ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³ ä³ÿí-
íÿ òà çëî÷èíè ç íåîáåðåæíîñò³;
— â ÓÂÏ ìàº ì³ñöå â³êòèìîëîã³÷íà
êðèì³íîãåííà ñèòóàö³ÿ.
Îòæå, ãðóïîâà ïðîô³ëàêòèêà çëî÷è-
í³â — öå ö³ëåñïðÿìîâàíèé âïëèâ íà ñâ³äî-
ì³ñòü îñîáè ó ñïåö³àëüíî ÷è ñòèõ³éíî
ñòâîðåíèõ ãðóïàõ ëþäåé ç ìåòîþ óïðàâ-
ë³ííÿ ðîçâèòêîì êðèì³íîãåííî¿ ñèòóàö³¿.
ßê ñâ³ä÷èòü ïðàêòèêà, îðãàí³çàö³ÿ â ÓÂÏ
äàíîãî âèäó çàïîá³ãàííÿ çëî÷èííîñò³ º
âêðàé íåîáõ³äíîþ.
Íà äóìêó íàóêîâö³â-êðèì³íàë³ñò³â, îä-
í³ºþ ç óìîâ åôåêòèâíîñò³ îðãàí³çàö³¿ òà
çä³éñíåííÿ âèïðàâíîãî âïëèâó º ð³âíî-
ì³ðíèé òâîð÷èé ðîçïîä³ë ôóíêö³¿ ÓÂÏ
ì³æ ¿¿ ñï³âðîá³òíèêàìè. ßê ñëóøíî çàóâà-
æóº ç öüîãî ïðèâîäó À. Î. Ãàëàé, ïðà-
âèëüíî îðãàí³çîâàíà óñòàíîâà âèêîíàííÿ
ïîêàðàííÿ º ñâîºð³äíîþ ÷àñòèíîþ ñó-
ñï³ëüñòâà, òîìó â í³é ìàþòü ïðàöþâàòè
êàòåãîð³¿ ïåðñîíàëó, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ
ì³æ ñîáîþ çà ñòàòóñîì, îïëàòîþ òà ³íøè-
ìè ïîêàçíèêàìè á³ëüøå, í³æ öå ðåãëà-
ìåíòîâàíî ó ñó÷àñíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâî-
âèõ àêòàõ [6]. Ïðè öüîìó ïåðñîíàë, ÿêèé
ïðàöþº áåçïîñåðåäíüî ³ç êîíòèíãåíòîì
çàñóäæåíèõ, ìàº îñîáëèâó ïðàâîâó ðåãëà-
ìåíòàö³þ ä³é.
Îäíàê, íà äóìêó À. Õ. Ñòåïàíþêà, ñàìå
àäì³í³ñòðàö³ÿ îðãàí³â òà óñòàíîâ âèêîíàí-
íÿ ïîêàðàíü º ñóá’ºêòîì êðèì³íàëüíî-âè-
êîíàâ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ñàìå âîíà íà îñíîâ³
çàãàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ âèçíà÷àº êîíêðåòí³
òàêòè÷í³ çàñîáè çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì â
ÓÂÏ. Ïðîâîäÿ÷è ðîçìåæóâàííÿ ì³æ
ñóá’ºêòîì ä³ÿëüíîñò³ ùîäî âèêîíàííÿ ïî-
êàðàíü ³ ó÷àñíèêàìè êðèì³íàëüíî-âèêî-
íàâ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íàäàþòü äîïîìîãó
àäì³í³ñòðàö³¿ îðãàí³â òà óñòàíîâ âèêîíàí-
íÿ ïîêàðàíü ó ¿¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ðåàë³çàö³¿
âëàñòèâèõ ïîêàðàííÿì ïðàâîîáìåæåíü,
À. Õ. Ñòåïàíþê íàãîëîøóº íà òîìó, ùî
«àäì³í³ñòðàö³ÿ º íå ò³ëüêè îáîâ’ÿçêîâèì,
àëå é îñíîâíèì, íàéá³ëüø âàæëèâèì, ãî-
ëîâíèì ðå÷íèêîì êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ-
÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé â îäíîá³÷íîìó ïîðÿä-
êó âèçíà÷àº ðîëü ïåðñîíàëó, à òàêîæ â³ä-
ïîâ³äàº çà îðãàí³çàö³þ ó÷àñíèêàìè ñîö³-
àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ, òðóäîâèõ òà ³íøèõ
ïðîöåñ³â» [7].
Ùîäî îñòàííüîãî, òî öþ ïðîáëåìó
óñêëàäíþº, ïî-ïåðøå, ¿¿ íîâèçíà, ïî-äðó-
ãå, â³äñóòí³ñòü ó ñòðóêòóð³ ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ÓÂÏ ïîñàä ïðàö³âíè-
ê³â, ÿê³ á êîîðäèíóâàëè ä³ÿëüí³ñòü ç öèõ
ïèòàíü. Íå ïåðåäáà÷åí³ âêàçàí³ ïîñàäè ³ â
³íøèõ êåð³âíèõ îðãàíàõ ÄÊÂÑ Óêðà¿íè.
Ïîêëàäåííÿ æ òàêèõ ôóíêö³é íà ï³äðîç-
ä³ëè, ùî çàéìàþòüñÿ íàëàãîäæåííÿì
çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ç ìåòîþ âèðîá-
ëåííÿ ñï³ëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè ä³é ùî-
äî çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì, íå ìîæíà ïîêè
ùî âèçíàòè ðåçóëüòàòèâíèì ÷åðåç çàãàëü-
í³ñòü ³ áåçîñîáîâ³ñòü â³äíîñèí, ùî ñêëàäà-
þòüñÿ ì³æ àäì³í³ñòðàö³ºþ ÓÂÏ òà ð³çíî-
ìàí³òíèìè ãðîìàäñüêèìè ³íñòèòóö³ÿìè.
Öåé íàïðÿì ³ íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ ïð³îðè-
òåòíèì ç òî÷êè çîðó éîãî íàóêîâî-òåîðå-
òè÷íîãî ³ çàêîíîäàâ÷îãî îá´ðóíòóâàííÿ.
Â ÓÂÏ òàêòè÷íèìè åëåìåíòàìè ïðî-
ô³ëàêòèêè çëî÷èí³â çàñóäæåíèìè, êð³ì
ïåðåðàõîâàíèõ âèùå, âèñòóïàþòü òàêîæ
ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäè âèÿâëåííÿ çàñóäæå-
íèõ, ç áîêó ÿêèõ ìîæíà î÷³êóâàòè â÷è-
íåííÿ çëî÷èí³â é ³íøèõ ïðîòèïðàâíèõ
ä³é. Â³äïîâ³äíî âèçíà÷àþòüñÿ é òàêòè÷í³
çàâäàííÿ ð³çíèõ ñëóæá êîëîí³¿. Ìåòîäè
âèÿâëåííÿ îñ³á, ÿê³ ìàþòü «â³äõèëåííÿ»
â³ä âñòàíîâëåíèõ â óñòàíîâ³ âèêîíàííÿ
ïîêàðàíü íîðì ïîâåä³íêè, ïîä³ëÿþòü íà:
à) îïåðàòèâí³ (ñèëàìè ³ çàñîáàìè îïåðà-
òèâíî-ðîçøóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³); á) âèâ÷åí-
íÿ îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà; â) êðèì³íàëü-
íî-ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ³ ³í.
Îñíîâíèé òàêòè÷íèé çì³ñò çàñòîñóâàí-
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íÿ öèõ ìåòîä³â ïîëÿãàº â òîìó, ùîá âèÿ-
âèòè, ïîñòàâèòè íà îáë³ê ³ ïðîêîíòðîëþ-
âàòè ïîâåä³íêó îá’ºêò³â ïðîô³ëàêòè÷íîãî
âïëèâó. Îñê³ëüêè â ñòðóêòóð³ îñ³á, ÿê³ áó-
ëè ñóá’ºêòàìè çëî÷èí³â â ÓÂÏ, çíà÷íà
ê³ëüê³ñòü (ìàéæå òðåòèíà) — öå ò³, ÿê³ íå
ïåðåáóâàëè íà ïðîô³ëàêòè÷íèõ îáë³êàõ,
íàãàëüíèì òàêòè÷íèì çàâäàííÿì àäì³í³-
ñòðàö³¿ êîëîí³¿ º óäîñêîíàëåííÿ òà á³ëüø
åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ìåòîä³â ³íäèâ³-
äóàëüíîãî çàïîá³ãàííÿ çëî÷èíàì.
Âðàõîâóþ÷è, ùî á³ëüøå 60% çëî÷èí³â
â÷èíÿºòüñÿ ïîðóøíèêàìè âñòàíîâëåíîãî
ïîðÿäêó â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ [8], ñë³ä
äàíó êàòåãîð³þ çàñóäæåíèõ áðàòè íà îïå-
ðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé îáë³ê òà ïëàíó-
âàòè òàêòè÷í³ çàõîäè äëÿ çàïîá³ãàííÿ
â÷èíåííþ íèìè çëî÷èí³â ïðîòÿãîì òåð-
ì³í³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷. 14 ñò. 134 ÊÂÊ
Óêðà¿íè (6 ì³ñÿö³â ³ç äíÿ â³äáóòòÿ ñòÿã-
íåííÿ), òîáòî äî ìîìåíòó ïîãàøåííÿ ñòÿã-
íåííÿ. Òàêèé òàêòè÷íèé õ³ä äîçâîëèòü
àäì³í³ñòðàö³¿ íå ò³ëüêè äîñÿãòè ìåòè ³í-
äèâ³äóàëüíî¿ ïðîô³ëàêòèêè çëî÷èí³â, à é
ðåàë³çóâàòè çàâäàííÿ çàãàëüíî¿ ïðåâåí-
ö³¿, à ñàìå: îáìåæåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä, ùî
áóäóòü ââîäèòèñÿ äëÿ îá’ºêòà ïðåâåíòèâ-
íîãî âïëèâó, ìàþòü ñòðèìóâàòè â³ä â÷è-
íåííÿ äèñöèïë³íàðíèõ ïðîñòóïê³â ³ çëî-
÷èí³â ³íøèõ çàñóäæåíèõ, ÿê³ â³äáóâàþòü
ïîêàðàííÿ â ÓÂÏ.
Äëÿ ñòâîðåííÿ ìåõàí³çì³â ðåàë³çàö³¿
âèìîã ñò. 104 ÊÂÊ Óêðà¿íè ùîäî âèâ÷åí-
íÿ ïðè÷èí ³ óìîâ, ùî ñïðèÿþòü â÷èíåííþ
çëî÷èí³â òà ¿õ ïðàâîïîðóøåíü — íàéãî-
ëîâí³øî¿ ñêëàäîâî¿ òàêòèêè çàïîá³ãàííÿ
çëî÷èíàì, íåîáõ³äíî â êîæí³é ÓÂÏ äî äà-
íîãî âèäó ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà-
ëó÷àòè íå ëèøå îïåðàòèâí³ ï³äðîçä³ëè, à
é ³íø³ ñëóæáè óñòàíîâè âèêîíàííÿ ïîêà-
ðàíü. Ðåçóëüòàòè êîìïëåêñíîãî àíàë³çó
äåòåðì³íàíò çëî÷èííîñò³ ìàþòü çîñåðå-
äæóâàòèñÿ ó ñïåö³àëüí³é ë³òåðí³é ñïðàâ³,
ôîðìó òà çì³ñò ÿêî¿ çàòâåðäæóº Äåðæàâíå
óïðàâë³ííÿ âèêîíàííÿ ïîêàðàíü.
Ï³äñóìîâóþ÷è âèêëàäåíå âèùå çàçíà-
÷èìî, ùî â³ä ïðàâèëüíî îáðàíèõ òà åôåê-
òèâíî ðåàë³çîâàíèõ òàêòè÷íèõ ìåòîä³â
³ ôîðì ðîáîòè çàëåæèòü åôåêòèâí³ñòü
ñòðàòåã³¿ íå ëèøå êîíêðåòíî¿ óñòàíîâè
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, à é â ö³ëîìó Äåð-
æàâíî¿ êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè.
Ó öüîìó, âëàñíå, âèðàæàºòüñÿ ä³àëåêòè÷-
íèé çâ’ÿçîê ÿâèù ³ ïðîöåñ³â, ùî ñóïðîâî-
äæóþòü îðãàí³çàö³þ ïðîô³ëàêòèêè çëî-
÷èí³â ó êðèì³íàëüíî-âèêîíàâ÷³é ñèñòåì³.
Çä³éñíåííÿ çàçíà÷åíèõ âèùå, ÿê ³ ³í-
øèõ òàêòè÷íèõ çàõîä³â, áåç ñóìí³âó,
ñòâîðèòü íàëåæí³ óìîâè äëÿ îá’ºêòèâíî-
ãî àíàë³çó, ä³àãíîñòèêè òà ïðîãíîçóâàí-
íÿ ñòàíó êðèì³íàëüíî¿ ñèòóàö³¿ â êîæí³é
êîíêðåòíî âçÿò³é ÓÂÏ, ùî â ê³íöåâîìó
ðåçóëüòàò³ äîçâîëèòü ñâîº÷àñíî çàïîá³ãà-
òè â÷èíåííþ çëî÷èí³â ç áîêó çàñóäæåíèõ.
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